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DIABI^ de Falange Española Tradicionalista j íde las J O N. S 
N ú m . 1.083.—León, Domingo, 2 de Junio de 1940 
¡Crónicas militares de la 
Agencia Havas 
París, I.—"La Agencia Havas 
•ausmite la siguiente crónica: 
"En el norte, continúan las ope_ 
ODSS de rei>líegue de las fuerzas 
liadas hacia el 'campo atrincherado 
Dunkerque. La retirada se reaM. 
en ias ceudiciones más favora. 
les. Cierto número de grandes, uni 
adés del Ejército del generai Pneux 
a llegado al campo, en cuya deíer.¿ 
a participa. Otras partes importan^ 
del mismo eiércko trata de ga_ 
ar el campo atrincherado y'.se a<L 
ite qte la situación de estas tro_ 
as se hace más difícil por momen. 
yortancia de los medios—carros y 
aviación de asalto—que han sido 
puestos en acción. Los alemanes 
han desencaderíado hoy dos golpes 
Ue mano en la región del Somme 
superior. Se ha tratado de unas 
operaciones de detalle, que no han 
dado' ningún resultado apreciablc 
para el adversanoi 
Uel frente del Somme al Aisne, 
no hay nada que señalar".—EFE. 
L a jornada dé ave y  r 
I N G L A T E R R A 
C o n t i n ú a el desembarco del cuerpo expedicionario b r i t á n i c o 
l ^ ú ó s h ^ r L n ^ f 7 1 f ^ s ^ ^ i d a s alemanas eñ sector de AbbeviUe. 
T : . l - - _ . a o ? " ?n ^conqu i s t ado AbbeviUe atravpcpn^n AT Xn-mm* A n T n ^ f ü J« - - - - - - ^ ^ ^ v xi.obe lle esando el Som e. 
L a o ^ a de S t í d del ^ a t e aéreo súhr* el cie*0 ^ Dunkerque. 
i S i ü a L ^ < ^ « s comenta. Ja r u p t u r a de las negociaciones comerciales 
N o se ha recibido nueva comun icac ión 
eoa 
D e t e n c i ó n 
D E L J E F E D E L P A E T I D O 
N A C I O N A L D E M A L T A 
Boma, 1.—IJOS pe r iód i ( 
l ianos á m i n c i a n con 'gj 
d e t e n c i ó n ds 
d i da es i l e g a l y a ñ a d e : " L a p ó 
l icía l)rifái:iica r e s p o n d e r á ante 
I t a l i a de. la A-Jda de este y r a n 
pa t r i o t a " .— ( E í e ) . 
A falta de medios para atacar el 
lampo de Dunkerque, los a'emanei 
dedican a efectuar bombardeos 
[.éreos de importancia y colocar mi_ 
is en el mar de esta costa y a i>>_ 
ler en acción las lanchas rápidas titulares^ 1 
anzatorpedos. La llegada de mum. del p a r t i d o naciOl 
tienes y víveres, asi como el réem_ T r i b u n a " declarr 
larco de las tropas-inútiles para la 
leíenía de Dunkeraue. se desatrólia 
orma-'mente y con escasas pérdidas. 
En el Somme inferior, las tropas 
rancesasihan trazado una cabeza-üe 
neme sobre la orflla norte. I os ^ 
llemanés desarrollan desde ayer i 
lueva actividad. Los eiemantos de: 
efensa de esta región han desenc¿_ ' 
leñado én la misma jornada dos 
lla^uis iotales sobre las , partes dé_ 
liles del frente, el primero con i r_ 
antería y poco después el segunnd , 
flore el mismo plinto, con apoyo de 
arros y aviación, que atacó pic'<iij_ 
Los dos aiacjues íireron . recha_ 
acLos por las tropas francesas. 
En el resto de! frenóte, no se han 
egistrado más que ^operaciones de 
atrullas y cierta actividad esporádi_ 
de la artillería".—EFE. 
L a A ^ f w i * V * ¿ ' W . Z T ' " ™ l " " u ? ^ í w L sovié t ica sobre la m i s i ó n dé Crips. 
F R A N C I A ASSOCiat€Cl p—s^ anuncia e l hundimiento del acorazado b r i t á n i c o ^ e l s o n " 
SAei0ha el Consejo de guerra interaUado. 
' | r m A aereas en Sant E ü l m f e v T o l ó n m m U - i ^ ^ ^ ^ las negociacknes i t a l o . b r i t á n i e a s t e n d r á impor tan . 
A ^ T I A N I A PrenSa frafcesa comenta Ia p r ó x i m a i u t e n - e n c i ó n i ta l iana. , . ' 
S S ^ ^ í S S É ^ ^ d^por Ja batalla de Flandes. 
I T A L I A soldatlos h olandeseg han sido puestos en l iber tad . ; 
Los muti lados del t r a b a j é alivian- un mensaje a Mufso l i a i 
nal dTMriU? ^ ^ CPÍriÍÓn Í ta l Íana POr la de t enc ión del jefe del Parado N a c i ó . 
E l 
p o 
General Gott, ¡efe del Cuer-
e x p e d Í c í o n a r Í o británico, 
ha llegado a Inglaterra 
Londres, 1.— L a Radio I n . 
giesa anuncia que el enemigo 
ha sufrido grandes p é r d i d a s en 
Jas Í̂» o .v imidaáes de Abbev i -
Ue. H a n SKÍO hechos varios cen 
tenares de prisioneros alema-
nes y estos han - abandonado 
importantes can-tidades de m a -
t e r i a l de gue-ra. 
Según «L'lritransiieanK 
IHTEIVEHOR 
X X X 
París, 1.—La Agencia Havas co 
mímica que en el curso de la jor 
jareo de tropas que se ha vist 
in embargo, dificultado 'por los 
taques aéreos, sumamente violen 
es de los alemanes v por la ac-
ión de la artillería enemiga de 
'leance. A l no poder fraiu 
Pair ís , l . - ^ - L a prensa de l a 
tarde" dice que a pesar dé la 
g ravedad de la s i t u a c i ó n , K r á n 
cia e I n g l a t e r r a deben mos-
t r a r m á s va lo r ffue minea y l u -
char con todas sus fuerzas 
hasta la muerte.. " L ' I n t r a n s i -
g^ut".,, b a j ó el t í t u l o "Cambio 
tda de hoy. lá aviación alemana i t a l i ano" , pub l i ca una i u i o r m a 
a llevado a cabo importntes boiñ c i¿n ggg^n la Cttál M n s s o l l n l 
nrdeos sobre todá la región sur- se déclá i?krá é n favor (lé A l e -
sto.de Francia. _ ' m a n í a el martes p r ó x i m o . í ' é r b 
En los medios multares trance- . . 1 , , ,. 
es-se a ñ a d e - s e guarda la fttór se?'in l a , opuiioD del p e r a x h -
or reserva sobre las localidades co. la pOSlCipn i tal iana es equ;-
lan sido atacadas, asi como vocada y juega una mala car-
ebre los resultados exactos de ta.—^-rUe). 
sta ;igresión aérea, ya que no se x X x 
oseen todavía iníormes compie-
os. / 1 P a r í s , l . - E n los medios f r a n 
En Dunkerque continúa ehreem ceses se subraya qeu la r u p t u 
ycc ios ue /arreglo soure la 
e u c s t i ó u del c ó h t r o l del con-
t r a b a n d o ' ' . — ( E í e ) . 
X X X 
Londres; 1.—La prensa |ou-
d i n e n s é de esta m a ñ a u a d e c í a 
r a que I t a l i a luí i n t e r r u m p i d o 
las negoeiaciones y dedica 
grandes comentar ios a í á s i l iu i 
cióií creada con este mot ivo , 
supone que el Gobierno b r i 
ua la evacuación 
E J E R C I T O A L I A D O 
Los aliados reconquistaron clones. Declaran que se ha 11«-
s e g ú n dicha radio, los a l r ede . ' gado ya al f i n de la batal la de 
dores de A b b e v ü l e y afra vosa 
ron el Somme por un punto de-
terminado.—-EFE. 
X X X 
Londres,: 1.-—Durante toda 
1' noche, barcos de guerra y 
transportes de todas clases han 
atravesado el Canal de Ja M a n . 
cha para t i anspor t a r a I n g l a -
t e r r a las tropas anglo_franoe_ 
6as de Brandes, La e v a c u a c i ó n 
de estas fuei-zas c o n t i n ú a n sin 
i n t e r r u p c i ó n , — ' E F E . 
X X X 
Londres, 1.—El Minis ter io 
dei A i r e anuncia que la bata-
l la a é r e a sobre las playas de 
Dunkerque ha r-scomenzado a 
primeras horas de esta m a ñ a 
Flandes, donde los e j é r c i t o» 
aliados han sido vencidos y no 
resta ya más . que acabar con 
los n ú c l e o s aislados que toda-, 
vía resisten.-r-EFE. 
^ X X X 
Londres, . — Aprovechando 
la oscuridad, la marina aliada 
c o n t i n u ó anoche la e v a c u a c i ó n 
de l a s ' t ropas i T a n c o . b r i t á n i » 
cas de Glandes, bajo un intenso 
bombardeo de la ^ar t i l ler ía y ta 
av iac ión alemana* Los soldado* 
desembarcados fueron trasla^ 
dados inmediatamente a l inte-, 
r i o r en trenes especiales que 
les esperaban en el puer to .— 
E F E . 
x x x 
Ber l ín , %,—Se comunica d f L 
na. A ñ a d e que los aviones b r i . • ciaimente que por deerto del 
t án i cos derr ibaron en pocos mi 
ñ u t o s 14 cazas alemanes y a l -
canzaron á otros c inco.—EFE. 
X X X 
Berk'wi, 1.—(Los per iSdica i 
ra de" relaciones e c o n ó m i c a s en 
t re I n g l a t e r r a e I t a l i a , ha t e -
nido inmediatas repercusiones 
en de te rminadas eueslicnes 
que se encontraban a punfo de 
ser reguladas entre R r á n c i á e 
I t a l i a . — ( E f e \ -
x x x 
a _ 
(íiiear la zona inundada ni romper 
resistencia de las tropas" que 
protegen ¡a retirada de los aliados, 
s alemanes han puesto en bate-1 
á piezas de artillería, que han l iorna , 1.—Los d i r é 
)icito fuego sobre las playas don ln a s o c i a c i ó n de t r a l 
etéctuan los embarques, 1° nni t i lados a consccuen 
tánico p e d i r á una e x p l i c a c i ó n , de la tarde pubHcan" i n f o r m a . 
(Efe). eiones relat ivas a las opera . 
* • • • • • • « • • « • • • • • • 
uc ha hecho más difícil esta 








Irma por otra parte qu 
belgas, de 4mportanci 
; hnn unido a las. tropa 
jo las órdenes de oficia 
neraies. .que se han negad' 
iccét las órdenes del Re; 
do. Otras unidades france 
inglesas-, que no habían po 
'asta ahora abrirse caraim 
Dunkerque, han conseguida 
a través de las trop'as ajé 
^mns y entrar en las líneas aba 
}• Se ifen -ra. sin embargo, "can 
la importancia de estas tropas 
•̂n el Somme todos los ataque 
"'anes en la región de Abbev 
h | é s:do detenidos por las tro 
j francesas, a pesar de la un. 
cidentes de t rabajo , han. e n v í a 
dV l inee un mensaje en so-
l i c i t u d de* que se les condeda 
e.'iiom i- de servir a la Pa t r i a . 
o1" día "en qne el Duce ordene 
i á n o la r í i a rcha a 
de sus supremas 
- ( E f e ) . •' 




Londres, l . - A p r a p ó s i t o de la 
p tura de las conversaciones 
merclales 
•ntor orí til 
mirlo - italiana? 
;1 em 
LA REUNION DE AYER EN PARÍS 
París , í.—El Consejo Supremo con España son cada vez más cor 
de Guerra se reunió ayer en Pa_ cialcs; la reciente. visita de Sír Sa 
ris para examinar la situación ac- muel Ib are. de paso para Madrid, 
tual. Asistieron por Inglaterra ha servido para subrayar la amis-
¿Jhurchi!. Atle y los generales Di l ! . tad que existe entre Lisboa y Lon 
Ismey y Spear y el embajador en dres; entre Portugal y Francia 
Francia, y por Francia Reynaud, hay viejos lazos de comunidad ra . 
e' mariscal Petain, We3rgand y el cial y cultural; las relaciones con 
ahnir ntc Darían y Paul Boudoin. Alemania son correctas y finalmen 
Él comunicado dice (iue los reuni te en Roma encuentra fuertes sím 
dos decidieroai adoptar "todas las paí íai latinas".—EFE. 
medias que exigen I9S momentos, . < x x x » 
actuales". EFE. j pan's, 1.—Hoy han sido da-
, x • ^as tres alarmas a é r e a s en las 
Londres, 1.—Semioficianu ate se rea:ioneg franceses de Sint E^-
aímncia en Londres que el gobicr_ üenef L y ó n y Tolónt s ín € ge 
nc británico tío ha recibido .nm- pro<jucido j j jn^ún ataque. 
gana nueva comunicación sovie_ 
jnca relativa a la misión de Cripps 
Efcti; continúa en Atenas en espe 
ra de órdenes.—EFü. 
F ü h r e r han sido puestos en l i -
bertad los soldados holandeses 
prisioneros, f u n d á n d o s e en que 
"han luchado noblemente". — 
E F E . 
Nueva Y o r k , 1.—Segním una 
i n f o r m a c i ó n del "Associated 
PressM, e l buque de l ínea i n g i é s 
"Nelson" . ha sido hundido por 
los alemanes. Llevaba una t r u 
pu lac ión de 700 Hombres. E l 
"Nelson" fué botado en 1925 
y desplazaba 33.950 toneladas. 
Su t r i p u l a c i ó n ordinar ia esta-
ba compuesta por 1.320 h o m -
bres .—EFE. 
» • • • • » • • » • • 
R E G R E S A A MADRID 
E L MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
Madrid. L—Ha regresado a VTa 
drid, de su viaje a Zaragoza el 
M-inístro de la Gobernación y 
Presidente de la Junta Polític: de 
Falange Española Tradición?' ' ta 
y de las JON.S. don Ramón Se-
rrano Súñer.—CIFRA. 
x x x 
L'sboa. L — " E l Diario de No t i -
cias", publica una editorial en la 
oue después de hacer constar que 
Portugal no se siente amenazada 
ni directa ni indirectamente^ por 
ios actusles acontecimientos»' in-
ternacionales, declara: 
**A los hueve meses t ^ l conflic 
ma r u é inxorinaoo uoce ^«-v^y 1 to europeo, Portugal es casi el 
iros d í a s per e l G o l n é r n o I ta l ia I ün{co país del'continente f(uc no 
no de.'sus intencinjie's do reser-. jvive bajo una política o una eco_ 
varye la a(i.)robación de los p ro i noraía "de guerra. Sus relaciones 
Dimite el Ministro de Es 
tado rumano. Gafen co 
B U C A R E S T , 1 .—EL M I N I S T R O D E NEGOCIOS E X -
T R A N J E R O S , GAFENCO. HA DIMITIDO Y S E L E H A 
SUSTITUIDO POR E L A C T U A L MINISTRO D E C O M U N L 
CACIONES. S E C R E E QUE GAFENCO S E R A ENCAIíGA 
DO D E UNA IMPORTANTE MISION E N E L S X I E A Í Í * 
J 1 B 0 . = - ( E F E ) / 
MACIOK 
lé6\ H o y 
Kíoy dominíTo, & hm diez de Ea 
j , se da rá por Radio L«óm la 
d d SEU, " . . „ 
E l Sindicato Eepaiü^ Unt r t r s i -
. :: - presenta *t3« Coros^ los ¿na -
¡les en tan repetidas oca^rones han 
demostrado con »w cácogido rc-
pcTt'-Tio. la grandeza .de! íoJk.ore 
í 
(íA'ETEIVSEA. D K 
E S P E C T A C U L O S 
'Para hoy dtojmim'go^ 2 <áte 
4? 1940. 
CINE 'MARLr-Spaioom 
' 4. 7,30 y l O ^ o 
^rograsiia de ISstrcno' «a 
••ííol, . A C T U A L I D A D E S U F A SE 
M A N A {rnteiresamitísima infórmá-
d ó n ) y L A Q U E . APOSTO, SU 
'..AMOR. Usii ñlm ^mocioaanté ¡son 
.Betiy Dabis y • Goorge Bycafe, 
TEATRO ALFAGJSMK—Stóa®^ 
' .««s a las tras y m<&CBa tarde, Es-
•pecia'i in fant i l Programa A m e r i . 
.^uno, E L K A N C H O D E L A D I -
N A M I T A , por el célebre caballis-, 
ks. Ken • Maynard, A las S,, 7,30 • y 
110.30, Exi to .«aiorme de U N Y A N -
QUI E N OXFORD. Película MeL. 
Eá aaayor trMi'B.£o 
M/^TV/; Enornie 
esáfo, de, Sa más «saaocionaate y 
'tent'mi&sst&l de fes noyelas cimesna 
tográficas, I^AS DOS N I R A S D E 
PARIS, P^ífeafe, ¡hafe-feási <m Eeu 
i&añoS„ 
ÍA ÁÉpL*-~&* iér iones 
f D e l e g a c i ó n 3 e I n d u s t r i a d e L e ó n 
CUPOS DE GASOLINA 
PAGO A CONTRATISTAS/ 
D E OBRAS 
Afliítarizado ¡por lia Sttperk»ri<i!acl tí 
abono de las certificaciones de dbra 
ejecutada CÍA ootístruoción de carui... 
nos vecinales siA>vendonados .or el 
Estado con amterioridad al 18 de JIÜU 
El ' Boletín Oficial del Estado 
del día 28 de mayo ha publicado 
una Orden de la Presidencia dan 
do normas para la ejecución del 
Decreto d d 13 de mayo sobre 
restrinción en el consumo de ga-
solina. •[ 
Los consumidores gasolina &e 
clasificarán en: , 
• A ) Turismos (motocicletas' , o 
lio de 1930, esta Presidencia ha or_ automóviles de propiedad particu 
óenádo el pago a partir d d día ó lar. Vehículos internacionales, 
del actual, de once a nana de la ma„ ¡ Q Consumo doméstico. D) Naves 
ñaña, de üas expedidas a nombre de j de recreo. E) Taxis. F> Coches dp 
los contratistas íiguientes: pruebas. G) Camiones (de trans_ 
Don Francisco de Dios, dom • Fraá ' portes, grúas, etc.). H ) Omnibus 
0 9 0 0 Fernández, don Francisco Del) (líneas de viajeros, ambulancias, 
gado, dora Jwan Alonso, don Urbana etc.). I ) Usos agrícolas (tractores, 
Fernández, don Vicente Nozal, don : elevación de aguas). K ) Naves in-
Antonio González, don Fernando Le dustríales. 
Los médicos que por su vehícu. 
lo satisfagan Patente Nacional de 
clase A «fon la bonificación del cin 
cuenta por ciento (vehículo cuyo 
peso aio exceda de 750 Kgs. en or 
W a W A V M V . V . V . V . V . V t 
gido, «ka Jmmi Nicolás, don Faustino 
Diez,, doia Fidel Irkjnicb„ 
L A D I P U T A C I O M Y E L ; H O M E , 
E Ñ O R , B E R R U E T A 
EsGuelas y Maesjbros 
Ha sido nombrado para ocupar ia 
den de marcha, ae , dasificaráim en 
el apartado E). 
Los ponsumidores claíitficados 
bajo las . letras E) F)' O j H ) e I ) 
solicitarán sus tarjetas de "aprovi-
sionamiento de las Jefaturas de 
Industria, * 1 
Los clasificados bajo la letra j ) 
en el Servicio Agronómico. 
Para la obtención de las tarje« 
tas de aprovisionamiento ae pre-
sentará én los Servicios corres» 
•pendientes una declaración jut-ada 
según 1 el siguiente modelo:-
DECLARACION JURADA que 
presenta . don que vive 
en , calle de ...... . . . . núme-
ro para que de acuerdo con el 
Decreto de fecha 13 de mayo de 
1940 y Reglamento de aplicación, 
le sea facilitada la correspondien_ 
te Tarjeta de Aprovisionamiento 
de Gasolina para el : 
Clase del vehirulo, motor o in-
dustria ... . . . . marca .... . . . 'número 
del • motor , fuerza .en H . P. 
....... necesidad del servidlo 
recorrido o' necesidad, diario apro 
ximado. 
H ( 
D E L ^ A P E L ^ l0 
i CION DEL P A P E Í VA H ^rtt 
§ DISPENSEN LAS Wi « P 
| CIENCIAS QUE PUEDJÍ ^ J 
1 OBSERVAR PM MnvcPji*! ^MO F 
ayl< 
RD. 
a de Ro_ 
ii,JS 
La Ccsamsaón G^fccra pOotméasfi, 
es¡ s^icaa de del fosado mss de 
ímyo, acordó adlherirse al homenajé 
que se m d i ó a don Mariano Domín 'vacante de. don Jesús "Cifuentes, con ;mi:, ¿e ^ t £e 19443 
gwez Bemseta por d Oríepa Leonés ^ ^ P ^ 5 ^ 1 » don Reinaldo' ''7¿";*J1-, A~r'°*¿Z-\ . ̂  
^ i García Ordóñéz. - ( t i r m a del soheitañíe) 
€xm ntoavó de lá mtrega de tm per_ q-^^i , . • j .v , . . . 
V ¿_. „ ^ L ^a^dados por depuración, por Los poseedores de Varios vehícu 
gamino en «a que se le nombra Pre ^ Dirección General don Jesús Ca ios comprenderán eñ .una sola, decía 
siéfBiXbs de Honor del mismo, y ele„ :vm^ro Fernández, .maestro de' Bada„ ración todos .los que posean. Las em 
'jarle h. más cariñosa íelidtación de 1 Joz' P^ra As-torga número 3; don presas dedicadas al -transporte por 
« ¿ / a i aplauso más M ^ e 1 . Cfbrera, Valerio, de la. mis. carretera indicarán ios coches desh. 
£ • . A _ ma capital, para. Astorga, Sección nados al tráfico, diario y los de re 
£tteron ,5lí>utados • ̂  Graduada, don Domingo Ruiz López-, Uefva. Los consumidores que deban 
nognbrc de maestro de, Don Benito, para Santa de estar provistas de tarjetas de 
los labios y mt sentido amor Lucía de Gordón; Manuel Marco& 1 aprovisionamiento, deberán " hallars,e 
Calzado, maestro de Azuaga. a Lí_ 1 en poder de ésta y de los vales antes 
guna ^de Negrillos;, don José P'azs ' del • primero de juÜo. Los 'dociimé,n. 
González, de San Vicente de Alcán tos que deberán- p 
«íegamda y tara, para Grajal dé' Campos, niños 
: 
I MERCADO DE PAPEL í fanto 
= T E QUE NOS 
RVAR 'RN N u W r m ^ P 
ONB, 
| PORQUE A T R Á W E S ' 1 * 
5 NUEVO FORMATO y J r ñ 
NOS IMP Ei t t f * 
C I R C U N S T A N c ñ 
S TODA EUROPA. ~ . ;Mpdad 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiDiisiisii,,,,..,. a *acie! 
L A CIUDAD UNIVERSITA ^ expue 
Los edificios que iban a Í« .̂CBR 1 
de nuestras juiuras gê  ÍJBSTR-
dones escolares, sirvieroi cha COP-
crisol para fundir héroes En tO< 
salvaron a ]¿spaña. E l Canj i 10 P** 
va a -reconstruirla. CotitriJn ^ ^ 
¡Juega a Ja Laiéría extra^ [5 peset 
naria del día 18* de JULl0¡mT 100, 
Bobu 
a h . tósrra leob^sá '«5 <gl pedio, íiíiii 
n, sabe can 
tár stss 
precia y eomeraentc auu 
> . .1^ K J ' \ j * i \ 1 ^ i ^ a . s« 
4.$m um A € T m QÜE CELEBRABA ILA o n ú A m ^ 3 
> l A O O H JfDVENÍL D3B L E O N PARA HONRAR LAS > 
4 TONTAS "BE SU PATRON SAN F E R N A N D O a* 
> ; o E L DIA S DE JUNIO 
> 1 • POR L ^ i • MAÑANA.—A tes dieg y media,, í 
wj "- ' sssisa Bol&mim, en la Iglesia de Sasi ll'aneisco í 
¡S • a la que asistirán todas las Autoridades y 
a* Jerarquías del Movmktnto* : 
< A las mee j media, R E V I S T A de Us Or- 5 
. gauizaciones Jíuveniles en. el Jardín de San «* 
*Z [ f "raacisco, por el Jefe Provincial del Movianies^ J? 
> * : $ 0 y Jerai^quias de O, J o . 
• 'A '^ontiniiación . un, m^gn© desfile en la 5 
-% Flasa de Saaio Domingo ante todas las » 
FOR1 LA. T A E D E . 
¿amera 2 > ^ < J s t r a c i ó i 
Por e l Imperio hacia Dioss »• 
i ; don Lorenzo Gómez Alvarez, de 
Frejenal d é la Sierra^ para Valde. 
vimbre| don Gerardo Ramírez Gó_ 
mez, maestro de Zafra, para HospL, 
tail' de .OiTiigo;, don Eladio Carbajo 
García, de Higuera la Real, a Villo 
s-ia de Orbigo; don Sebastián Re_ 
quejo Arias, • maestro de Cjampilío ds 
Uerena a San Esteban de Nogales, 
don Juan Francisco Romero Godoy, 
«naestró d^ Puebla de Saíón Pérez, 
a Prioro; dori Agustín Guyón Ra. 
(tnirez. de Torre de Migjol.Sesaiiero 
a Cahiponaraya. 
l'rasladados deaíVo dé . ¿a. proyinj 
cía pop la misma causa: 
Don Francisco Rubio de la Cal., 
zsda, maestro.de Combarros de Ver 
laffjga; don Victorio, González Bai. 
yoná, maestro de Horones a Lusio ; 
dón Atanasio del Arbol Alvaréz, 
siguientes: 
. T A X I M E T R O S : 1 Licencia del 
Ayuntamiento, • permiso de - drcuia. 
ción y resguardo de la Patente N;¡' 
ional; COCHES DE PRUEBAS: 
Recibo de )cofttribución y resguardo 
dé Patente Nacional y en su caso, 
recibo de, contribución. • L Í N E A DE 
TR.\NSPORTE DE VJÁJEROS 
POR CARRETERA:. .Recibo de lía 
ber satisfecho êl canon de transporte 
permiso de ch•cu!, ación y resguardo 
de Patente Nacional. Las declar^iwo 
nes juradas que presentetí en las Je 
faturas de Industria han de •ir visa» 
AVISO 
Nos comunica la Directora de 
GRAN A C A D E M I A de C0¿ 
Y : CONFECCION " E L COR; 
PARISINO" qúe 'habiendo 
do varias solicitudes de Señoril 
empleadas,'para que jes diera d pviSion 
se especial después de las horajt evisión 
oficina, que accediejido a lo im traba 
resado, desde el 15 del actual 
15 de Septiembre funcionarán.,*LCAZi 
tas clases con número limitado^ ¡%» 
plazas y horas do 7 a ^ de ' ' ^ 
tardé. 
Para más detalles deberán í :f? . , 
eirse las in.teresadas a ir- Acad iacion 
mia establecida en la Calle de, ieist^ C 
Torre, 3, 1.° dch. Teléfono í̂ piometi 
Dos'd 
íración Local de 
•s-artifií 
junio. Primera Dm ipecialis 
Organizad^ f ¿ 22 
Juveniles. Centenares os Fled» pañoles 
Pelayos y Cadetes, e j e c u t a r á "  
verdadera precisió: 
portivos y premili 
ejercicios. 
p se e 
rvicios 
la prê j 
por carretera de las Jefatura; 
royinciáles de Obras Públicas. 
MEDICOS: Permiso de circt 
óñ. Patenté Nacional y Pat< 
rofesional. USOS INDUSTJ 
de Sooeña á Caín; dan Aüpio Blan '^ES Y . AGRICOLAS: Recibo 
co Ordáx. ri^ V a i f e h i , ^ O^^ñiií. la contribución, certificación de 
die cuatro, dieníe.s 
.En é« aia. 
ftüa lo© *Íi 
Antonia Peres de S4 s&ea fe wsa. 
herida oofnti'ísa situada 
p¿nor, €xm 
y iractura del maxilar, 
agrésivamente oon wsa piedra; 'Cq . 
^ááonga Rodrígwz,• de 7 s&m, de 
«rosiones m lá rodilla izquierda, pro 
ducidas por aíropello éz biciclcía. 
Pasó a su domicio «a Travesía de 
.Rebolledo; Andrés • Hidalgo, de ^na 
herida contissa ^tuada ©a ^ r ^ i ó n 
risentcniapa, de carácter casual y k 
ve„ Pasó a m donMcilio <m E^as^e 
Renii-eva aúiuero 3a 
R E G í S T R O O V I L 
vía Lron 
ir Fer_ 
Nadmicnlos.—Sainos jesús ; Vega, 
Quintana,' hijo rdc. Pedro y .Dátáya, 
aue viven en la Estación .dej3asifi".. 
cación; José Luis Miguélcz Fernán 
•deí, hijo de Angel, y ObduÜa, doms 
dliados en Primo dé Rivera, núnvap. 
Defunciones. ~ Josefa Miraníes 
Afiafi. de cinco días; MarcelinoIgl« 
áas Iglesias, de 30 ^«os. Julián Diez 
Rodríguez, de once años; Federico 
Santos García, de 32 años de edad. 
Matrknon¿os.—Luií! García, 
wm Basilisa Vil la Láiz, viudo y solté 
ra, en la iglesia de San Marcelo; 
César García Rioja con María Pura 
Camarazana Pafedos, amibos solte-
os, m kumksáa. és Sa» Martía, 
manam: 
'Estado de-Ion-dos; 
bución d& fosidos pai'a k 
del'." presente nies'; ¡íisita 
•madas de Juao Alonso, 
llego, Mariano Alonso * 
más Arias, Juan Cambaí 
zález,. Alvaro Garrido, 
nández, Pablo Fernández, Donato 
Mayo, José Labanda, Mamsel Alva 
rez, Miguel Iban, Luis Díaz Otazú 
Nicolás de la Puente, y . Alberto 
*Aller; , olido del señor Director dd 
Laboratorio. 
D E SOCIEDÁB 
Por don Emilio Martín y para sts 
hijo el teniente, médico nuestro ca, 
marada Emilio Martín, ha sido pe 
dida a nuestro buen amigo don Ai-„ 
tonino G. Quintero, la maiqo; de su 
encantadora hija Emilia G. Gatón, 
, La boda se celebrará en breve. 
-^-Por don José María 1 Alvarez 
Acebal, Interv^itor del Estado en 
Ferrocarriles y para don Guillermo 
Vog«l, técnico de la Base de Avia» 
d ó n de La Virgen' del Camino, ac_ 
ttsaknente destinado en Logroño, ha 
sido pedida la mano de la bella y 
dibíffig'dda señorita Sensia Rodrí„ 
gaez, hija de nuestro buen amigo 
úoa José Rodríguez Gavilanes, La-
toda se celebrará en la semana pró„ 
3K«I¿4, Entro tíos smhs se vjfúzizon 
co Ordáx, ^e Valdehuesa a Oír 
i l a ; don José Miguel Alcbrta,, de 
Riieda a Bahillo; don Antonio Tejs 
dbr Odón, de Villa-calviel a Celada 
,. |de la Vega; don Eugenio Castro Ro 
' 'bles, de Barrio de Nuestra Señora a 
de Barjas; don Gregorio Ftanco. Ber„ 
jón, de Laguna Dalga a'Cármenes' 
• ^niños) ; don. Antonio Rubio' Fernán 
es de La Uña a Dorabiílo; don 
Téodomiro Sánchez Aloiiso, de Ar 
j a . govejo a Benuza; don Constantino 
. Alvarez Álvare'z,, de Santa Cristina 
del Páramo a Primazas:' don Cirilo 
Garcíá Valderrey, de La Qian-'i dfi 
cío, acu 
D r q a n i 2: a c i © nc W * ^ , 
Siendo decisión de la See ^%s® 
s por la Inspección de Iranspor General de Falange | . ^ r e c i 
p a ñ o í a T rad 'káoná l i s t a y ¿e! 1 
J . O. N_S., que f iguren im 
tos en Organizaciones 3m 
Ies, t a n t o 'masculinas como \ YKKD 
jueninas los hijos de los aiS ^T~ij\l<i 
dos él par t ido y teniendo {\tt. p0 | 
hacerse constar este dato «tt VEND: 
ficha a todos y cada uno ¡caballoí 
ellos, es necesario que losí tencioO 
liados en esta Secretan ; Wf:?. A i 
lía .confirmando que el m 
haga insíailado'y funcionando 
la industria ó explotadón menci 
dos', indicando los periodos de consu den cuenta eo. Ja misma (6 SA se 
mo. La CAMPSA y- los -demás Ser -de E s p a ñ a ) antes de f i i i i , calí 
[vicios fijarán el cupo y extenderán presente mes d ^ tener efectl ta trats 
las tarjetas velando par la máxima d.;i. dicha inscripciÓU debiíltf2.. Avd; 
restricción. A los taxímetros ¿e les 
asignará íin cupo, ajustándose excluí 
sivameíjte a las) necesidades- de un 
Servido' urbano. Los Omnábus. para 
viajeros.-no' serán considerados -oo_ 
rao tales sino a. .páfíir ed una capa 
cidad de doce viajeros como mínimo. 
Borrenes a Pozos (En 
Pr imer Aniversa r io 
Rogad a D i ó s en caridad por el a lma de E L J O V E é 
U B E R T O P R E S A P IS AN 
AfiHado a F . E . T . y de Jas J . O. N_S., A l f é r e z del 5.° 'Tabor 
de Regulares de T e t u á n , n ú m . 1. Que fal leció en casa de sus 
padres, e l d í a 1 de j u n i o de 1939. A consecuencia de. las l i e n . | 
das recibidas en el frente de As tur ias . A los 23 a ñ o s de edad-
Habiendo recibido los A u x i l i o s Espir i tuales y la Bend ic ión , 
A p o s t ó l i c a . D. , E . I * . 
Sus desconsolados padres, don Macar io y d o ñ a Vi s i t ac ión ; , 
•bermanos, J o s é - L u i s , Carlos; Fe, V i s i t ac ión y Carmen Pre -
^ s a . P i ñ á n ; t íos , , pr imos y d e m á s fami l ia , 
Suplican a gus a m i s t á d e s asistan a la misa de C A B O D E 
A Ñ O que se c e l e b r a r á en l á iglesia par roquia l de Quintana de 
Rueda ( L e ó n ) , e l .d ía 8, a diez de la ni^-ñana. 
a insc r ipc ión
hacerla quien hasta ahor?! 1 V E . J . 
tenga a sus rbijos afiliado^ J 1 • : 
estas Organizaciones; a d ^ gpei^ 
do que de quien asi no lo! 0 ^ p ^ 
Í a, t e n d r é que dar nota aj y ; 
Jefatura P r o ñ n o i a l infonj ¿ 6 ¿ t c ' 
do al mismo tiempo de lasj 
sas. que alegan para :no .ECTRÍ 
der como se les .manda. .Toledo 
P o r Dios, E s p a ñ a y su » ÜARA 
luc ión N a d o B a L S i n d i c a l i s g A e d ó r a * 
Le-ón l.® de jun io de W 
E L S E C R E T A m O LOCAU 
ORGANIZACIOTTES 
L E S 
N caja 




Edades comprendidas^ EsEo e 
Has ta ios ocho a ñ o s . . : | come 
De ocho a 16 años.-.- W en 
De 15 a 1S . . . Cadetes.,-fVE^ c, 
! a,1-ipli( 
Dos de junio, conmeniorau p! ,a ^ 
las fiestas de San FernandOy ? 
tróú de las Orgamzaconí ,: , ¿e • 
de España. 
SARNA 
Y E N F E R M E D A D E S P I E L 
tr, 
I ^ Vi 
A N T I S Á R N I C O M A R T I fe 
C U R A C I Ó N R Á P I D A S I N 
LIMPIO • S E N C I L L O • N U N C A PERJUDlCA 













^ara mecánicos, motoristt _ 
montadores, electricistas, arme 
í ros, carpinteros, etc. Édad: 18 
• h /.npntra a la venia ei 
W Be efTcBproducto qoe ha te« 
F ^ l srran acogida en el 
? 1% ¿o C nacional. G R A F I L , 
S **Íi que el Café. Siempre 
m-rti 'lg rafe. Es mas barato que 
^HW**^. Representante: MA. 
1028.-Lámparas . M A T E R I A L E L E C T R I C O 




















Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T I E R M A : Los 
. jueves. 
mr?1 i ¿ U T O M O V I L I S T A S ! N",TOVWTF1' 
• s J i Queriendo en gran parte estos Taüeres compensar el que. 
% Jnto q ^ a la rama del automóvil se ocasiona debido en su 
1 Slidad a las circunstancias de índole internacional y a • la 
fac iéndonos eco del sentir de la inmensa mayoría de 
1 festros clientes hemos decidido y mientras duren los moti. 
m l I í írERUÜNA BONIFICACION O DESCUENTO E N TODA?, 
S / . : Ü^TKAS FACTURAS D E L AUTOMOVIL y d e í s t a 
iriñerti cha con arreglo a las siguientes condiciones! 
héroe!: En todaiJ las reparaciones mayores de 75 pesetas se hará 
El r L , 10 por 100 de descuento; mayores de 100 y hasta 125 
l12 p^r 100; de 125,01 a 200, el IS^por lOO^de ^ o i a 
extral r5 pesetas, el ¿ 0 por 100 y de 275,01 a 400 pesetas, el 
l U L l o l ir 100, para operaciones de mayor cuantía descuentos 
- JÍprecios especiales sin descuentos: 
Limpieza de bujías a .... ... ... o„o ooa ooo _ 025 
Cargas de baterías d^ 6 voltios 3 50 
" " de 12 " ... . . . ooo 4'50 
n ' aceite pesado 7 50 ' 
É
Bobinaje de inducidos D3lco,Remy ... — .7,° 45 00 
^ a s y BaliUas ... ... 50',00 
íón de instalaciones, cortocircuitos, pequeñas averías 
ion y iimipaeza de baterías, tertinaies, etc., en cuyos 
^abajos no se inviertan más de media hora. GRÁTIS 
• T A L L E R E S E L E C T R I C O S " R I P O L L " 
AZAR D E TOLEDO, 16.—TELEFONO 1467.—LEON 
«50 PLAZAS A V I A C I O N (DE INTERÍ1S P A E A LOS F A 
15Ü Mecauieos-motonstas de B E I C A N U L S , A L M A C ^ - N Í S 
iaciou.. 100 Montaclo-es-elec- TAS, COlViEECÍANTES y D E 
MAS I N T E R E S A D O S 
a 23 años. 
Pueden optar 
E X Ayudante de la Escuela ñas civiles 7 soldados que "se 
de. Odontología de Madrid, encuentren cumpliendo el ser. 
Avenida del General Sanjurjo, J í^0 í1111^. Plazo hasta el 
núm. 2, 2.° Iqda. (Cada Oliden). . "ejumo. Exámenes en Má-
t l J , P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
laga. Viaje por cuenta del Es-
tado. 
| Para informes ' címipletos y 
'certificados de P E N A L E S , re., 
curra a la AGENCIA SOTO. 
Calle Santa Nonia. - L E O N . 
UN B U E N tíELADO, requiere 
buenos irtgrediehtes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
ios helados del GRAN C A F E 
V I C T O R I A , elaborados con le 
che v huevos de su GRANJA 
V I C T O R I A . 
w-mÁmfs>m'AnAn'€e^.^:mvmaÁ m mas: 
A N U N C I O 
5 Se pone en eonocímiento de los transportistas de esta pro. 
vuicia tanto de Omnibus, Camiones de carga y taxis dedicados 
al servicio público, que por esta representación de transportisu 
tas por carretera se ponen al cobro los recibos ' correspon^ 
dientes al 3.° y 4.° trimestre.s de 1939 y 1.° y 2.o de 1940 que 
ha correspondido a cada transportista de conformidad con el 
artículo 49 del Reglamento de 28 de diciembre de 1938, advir-
tiendo a todos, que el que se niegue a satisfacer la cuota asig-
pada al cobrador que le presente el recibo, será hecha efectiva 
por la vía de apremio, sin dilación de ningún género. 
León 24 de mayo de 1940. E l Representante, MARTTNIANO 
F E R N A N D E Z . 
W.V.V.V.V.VW>VbW.W. lS%%V.W.WbVWWVWWW» 
A L M A C E N E S R1DRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. . ' 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
•' EerraiTikntas Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
Ferretería en General, Tuberías de todas clases. Hules, Persia^ 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufas. 
F A B R I C A D E YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
Ordeño 11, 18 
25 
es. 






diótelegrafistas. 100 Arme 
••-W.^ ^artificieros. Para Escuela 
Dea ¡pecialistas Málaga. Edad, de 
'""áj .a 22 años, para todos los 
íecll¡ pañoles solteros, incluso- los 
_aíl5 é se encuentran prestando j 
fpicios en ios Ejércitos. Pa 
la preparación .dé doeurc^n 
.«Éíión, necesaria para solici-
Trlo, acuda a la A G E N C I A 
d p T A L A P I E D R A , Bayón, 3 
mente ,al Banco de España) 
KÓN. informes verbales gra 
ggjM No-se enrían por,carta si 
! • se reciben dos pesetas 
Para la solicitud de cupos 
de los distintos productos en 
Delegación de Abastos; confec 
ción y presentación declara-
ciones. Petición de certificado^ 
en todas las oficinas. Instan-. 
cias.; Registro de nombres cor 
mereiales, rótulos, marcas y 
patentes, y demás gestiones : 
Utilice ios servicios de los 50 
Delegados y. 400 corresponsa-
les de q̂ ué '• dispone la A G E N -
C I A C A N T A L A P I E D R A . Ba-
yón, 3 (frente al Banco de E s -
paña). Tino. 15-63,—LEON. 
VAIVVVK:VVB * K - '«Vli 
VENDE ptra., máquina de es> 
B Underwood^ semi-nueva. en 
Jef Polo, en-tlo. decha: • 
VENDE una furgoneta "Fia t" 
caballos, muy barata. Razón : 
ncio'Redondo,, Avenida Repú 
Argentina, núm. 1Ü. 
^ se vende. Barrio SanvEste_ 
calle Las Lagunas, núm, 11. 
tratar, con Máximo Rodrí-
debi«#z, Avda. 18 de Juüo, núm. 88. 
^ j i 0 r » ¡ VENDE mina Conchita v 
i]TadcáÍ#s Amigos en Robladura de las 
jugueras ( Igüeña) . Informes: 
faro López Núñez. núm. 15. 2° . 
)RES ELECTRICOS. Indus 
^ ¡ ^ ' e s y para elevación de aguas 
/O, etc. grandes existencias re_ 
fación y venta en TALLERES 
ECTRJCOS RLPOLL, Alcázar 
j/Toledo, 16. Telf. 1467. León. 
'lARA pollos sanos y gallinas 
Moras con. G A L L I O L . 1,60 pe-
caja en Farmacias. Drogue, 
g y Laboratorio G. Cuevas."" Ma-
r ^ r - Logroño. 
' VENDE estantería, mostrador 
jfr^parates. Rúa, núm. 23. 
^ ^ E Q en casa particular, pen_ 
¿comple ta . Sitio céntrico. In -
"ivll-en eSta Administración. 
rVJĵ  con 10.000 o lílOOO pese, 
|, ampIios conocimientos comer-
!S ofrécese para trabajar cual-
m ^gocio en sociedad. Dirigir 
'<jm vp-í-? Administración, , 
letra n,ueva construcción, a 200 
ism, I6.1 Matadero. Razón ea la 
mt \ VldaI Sanzo. 
ítitel JPaso ^a1"^0'' c<m buenu 
K, "a y poj. tener que ausentar 










I T l ' ^S?ASD tienda 
Informes ^ 
éiSÍ u0 Onír ico, 




SE "VENDE la casa número S de. 
ia calle O. Infoymes: - Casa M i -
llán (Chocolatería). 
SE V E N D E coche miño semi-nue 
vo: Razón en esta Administración. 
SE V E N D E una casa en la Tra-
vesía Julio del Campo, núm, 4 de 
sólida -• construcción, tres pispa y 
bohardilla. Puede verse de 10 a 1 y 
de 4 a 7. Informes en la misma 
en el 2.°, 
SE TRASPASA cantina,' por no 
poderla atender, sitio céntrico. Ra' 
" A C A D E M I A . LEON*11 
. • • S U E L O D E QUIÑONES, KUM.-,3 
Cpcsickrxs a Eipntacicnes y Ayuntani.trntos. Acordada 
convocatoria, Ajointamiento de León y próximamentei D L 
putacicn Frcvircial. Numerosas plazas. Preparación, don Luis 
Crespo, Abogado, y don Arcadio Arienza, Ex.Of'icial Advo. de 
la Eáputacicn «1% León, airtos Oficiales de Infantería , lieen» 
ciados. Esta prejrcrgción sirve para la,s oposiciones de su gé-
nero en toda España. 
DR, C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de. San Juan de Dios, Pa 
cuitad de Medicina v Cruy. Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E 
o. . .NITO-URINARIAS, CON SU. CIRUGIA V P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8. i . ' izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
¡Atención Contríitisías:! I A C E R A M I C A QUESADA, 
deiSan Arclrés del Eatsnedo, pone a su disposición, a partir 
del dia de hoy, materiales de insuperable calidad. Administra^ 
ción prcVisícnal: CRISTALERÍAS RODRIGUEZ. Avda. del 
Padre Isla, núm. 4p. Hagan sus pedidos al teléfono, 1029. 
A U T . O - S A L O N . Ccmercfal Industdiai PaUarés, S. A. 
Garage y raílerea con persutiái e-sfíecializado en tá repa 
ración de au temó viles.- Soldadura autógena.—Cargas d© ^ 
baterías,—Recauchutado, •Lubr i f i cantes , aeumáticos 
accesorios automóvil. 
Concesionarió oficial: F O R D . Padre M a , 19; Vfflafratu 
oa, 8. L E O N 
Peluquería - Manicura A U R O R A M I J A R E S 
'. P E 1^033, TJl.'ífOJa Y P i í l - l l i ÍJ] í r - l i • 
r Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
. M A R M O L E S ' ' - • . 
Fráncisco PaUarés Sánchez m 
Se hlaoén trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
etcétera.. Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase de tra_ 
para construcción. Presupuestos gratis 
gün, númo 30 (Carretera Puente Castro), * L E O N 
L E O N - Teléfono, 1165 
C u p ó n Pro-Ciegos 
Números premiados .del sorteo de* 
' l 'de junio de 1940: Con 20" pesetas, 
el número 171 y con 3 los siguion, 
,tes, 71, 271, 371» 471, 571, 671, 771 
871 y 971. » . 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i-
na. Primera marca esfpañolao 
Suero de Quiñones, 5,-León. 
J O S E L U 7 S G. T B U E B A V s 
Garganta, nariz y oídos, "Ci» 
rugía de CufeUo y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la espedalU 
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla. Consulta de 11 a l y. 
de 4 a 6. Ordeño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON • 
MOTORES E L E O T R I C O S 
Corriente alterna trifásicas, 
varias marca?, nuevas y usa-
das, de 11/2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer^ 
tial de ventas, M A N U E L GL 
D U C A L , Avda. Rep; ArgentL, 
na, núm. 10, 2A Teléfono 1401^ 
— L E O N 
f Z - E C - A S • M A N C - H A S - E S P / N I L L A h 
CREMA "Tt J4RÍ5" 
OTSVO R E O R E O INDUS-
TRIAL.—(AIS ü NClO) 
Se abre un CONCURSO pa^a 
organizar la Orquesta que ha de 
ameniza, las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaría, el 
pliego de condiciones. 
366 P L A Z A S G U A U D E R I A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O 
Sueldo: 3.000 pesetas. Plazo. zon-: San Claudio, núm. 6. 
SE V E N D E una casa planta baja, ^ ~fT«7Vs~,V^ í,-,~T« 
Barrio San Esteban, cí l le la Pa. ,ha*ta el 2d fde P?1110' + . . 
rra, númV.9. R^zón : San Claudio , Documentación y todos los 
núm. 6. ' demás informes, en A G E N C I A 
SE V E N D E novilla holandesa,' se- D E NEGOCIOS SOTO, Santa 
gundó parto, tres días parida. Ra Nonia (Casa Soto).'—LEON, 
zón : La Sema, núm. 33. León. ' | NOTA,—Si desea» informes 
SE CEDE hermoso gabinete con p0r CQrreo, remitan por giro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
pesetas. ' • 1 
H O T E L BEGOÑA 
A dos minutos de las esta, 
eiónes. Selecta cocina, calefac 
ción y agua corriente. Precios 
¡rados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14.125.—BILBAO, 
v ^ 
rtáNO DÉ F A B Ü A G I A S 
De 1 a 3 de la tarde: señor 
López RobL~ 
no; Sr, Yélez,.Fernando Meri-
o sin derecho a cocina, sitio cén-
trico. Informes .en esta Admihis„ 
tración, 
VENDO coche "Fiat ' ' 501, cerra-
do, bien calzado. 'lO H . P.. toda 
prueba. Informes.:' Despacho, - de 
don Hqnorio Pardo, Bayón, 5. 
TRASPASO, tienda en el naejor 
sitio céntrico de León propio •pa-' mode  
ra mercería. Perfumería, etc. Po-
ca i'enta. R a z ó n : Colón, 3, princi 
pal, derechi*. 
SIDRA fría en . cañas a presión, 
se vende en el. Bar Colón. ?._•> 
ALMACENISTAS de VINOS, por L ó p e z Robles, F e r n á n d o Men 
700 pesetas vendo, filtro en inme- n o ; Sr. V é l e z , 
jorable estado, para filtrar cop pa no. Turno de noeíie : Sr, Grani 
peí' o pasta 'o amianto indistinta^ zo, A v e n i d a de Roma, 
mente. Informes en esta Adminis-
^ ó n . o 1 F E L I P E G. L O R E N Z A N A 
E X T R A V I O . Habiéndose extravia 
do dos corderos blancos uno de 
ellos con esquilón, se ruega a la 
persona que sepa «u paradero que 
avise a sus dueños Zori ta , Her_ 
manos. 
Médíco-Tisiólogo. Especialis 
ta en enfermedades del pulmón 
Pavos X . Consulta 
de 10 a 1 y de 3 a 5. Or Joño I I 
4, *<L\ Teléfono 1351 
F E A N C I S C O 
L O S A D A 
Tartos y enfermedades de la 
mujer, "Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena3 11, 
2.° izquierda, 
V,% ' J ' m ' . W m W . V m V m W J M I V f J m 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. L E O N , Ultimos modelos en bicicleta* OK^ 
B E A , E L T I Z , ARIN, Lubrificantes. Estación de engrase. Te» 
léfono, 1621.—AUTOMÓVILES 
CASA V A L D E S , C. A. 
Ans iá t i cos , Lubrificantes, Accesorios, -Bicicletas, 1 Recauclr.1 .̂ 
tados. Electricidad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 29.:—L E O N 
J . G A R C I A N A V A S C U E S ' 
MEDICO D E i m S T A o ÉxJhtemo por oposición. Enfermeda^ 
des de ia boca y dientes. General Mola y Paso, núm. 8.rLEON 
v Consulta de 10 a 2 y 4 a 7..Teléfono .̂515 
¡¡ATENCION SENORAu 
Tratamiento de belleza. Manicura. Teñidos y Permanentes ea 
Peluquería "AKITA". Plaza del Conde, núm, 6; Teléfono 
1C94. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
MAQINARIA PARA F I N O 
L a de mayor garantía Marrodán y Bezola, S, L . Logroño, Cotí* 
sultas* Aaitoiiio Ccrcía Cuintero, Alcázar, 6 y en el Biérzo9 
Miguel Guerrero, Ponferrada. 
W M W m W m ' . . ' . • . W m ' . W . W m W J . W S m W m 
g€NUEVA ESPAÑA" 
Fundición y Talleres de Ccnstrucciones y Reparacionsá» 
Mecánicas 
Se-Teléfono, 1425.=LSON (Puente Castro). 
L A N U E V A T A C T I C A 
gor ANTONIO TOVAR 
G ON que estremécílmó'eiito revolucioiiario se leen los partes oficiales 'de estos días! Parece como ¿a se de-rrumbara a golpes de piqueta todo un mundo respe, table y caduco, abito de poder y de dommo, re-ventando de oro y de senectud. 
Toda la ciencia militar de Saint Qyr, todo el po. 
#er industrial de la fábrica inglesa, toda la ambición y pode-
río de doscientos años de hegemonía mundial están cayendo 
a manos de unos locos que caen por el aire y que se levan-
tan de entre los pliegues de seda del paracaídas con una ame-
tralladora o una moto, y además con unas consignas eficar 
'«es y tremendas: Ocupar la prefectura o la alcaldía el telé-
fono, levantar una vía del tren, interrumpir a un enlace, sa-
botear una fábrica... ¡Toda, teda aquella emocionante tra_ 
mOya que leíamos en nuestra primera, juventud con el cora-
ifión palnitante en la "Técnica del golpe de ^sitádo" de Mala-
parte! ¡Teda la haMldad simbólica y espléndida que recono. 
'Clames en Mussolini y en Trotski, en liuciano Bonapajle # y 
en los termidorianos, en Catilina y en César! E s la inmovili-
zación, el desconcierto, el golpe maravilloso que conopen esas 
arañas que dejen inanóvájl y para varios días de carne fresca 
ai insepto cazado. , 1 
t e iredo senejante se revúeíve él ejército enemigo entre 
las mallas- de unos eficaces agentes destructores. E s la su . 
pervanguardía, la avanzada a oientós dé kilómetros, el peli-
gro a miliSfe de millas en la retaguardia el estremecimiento en 
! nosotros, los que desde la barrera de la neutralidad contem-
plamos esta, sangrienta aorrida en la que—como en los toros— 
despiertan ésos bravos instintos que* son la raíz del hombre 
mismo, de s« perpetuación como raza, y de la persistencia'de 
lag naciones grandes y no acobardadas. . 
Una nueva táctica se ha descubierto con este traslado al 
gran escermrio de la guerra de los trucos que han servido 
durante siglos en las tramoyas de laboratorio del golpe de 
Estado. L a juventud revolucionaria y patriota acoge con 
emoción máxima esta aplicación en grande de métodos de 
•alegre acción directa, de déspreocupado sacrificio personal. E n 
el paracaidista que cae fusilado después de cumplida* su con-
signa y cortado un teléfono hay el Ímpetu—sublimado por el 
antór a la Patria—que en el anarquista decimonónico que lan-
za su bomba y muere de un pistoletazo a boca de jarro. 
CuieKcs queremos calor, ambición nacional, venganza dé 
nuestros muertos de siglos, revancha de las expoliaciones de 
que aún somos objeto, vemós con lágrimas de ira esta formí 
dable avanzada, esta loca carrera de obstácuilos, esta mag-
nifica prueba deportiva con que un ejército, venga viejos agrá, 
vios de su Patria. r. 
Aún con el espíritu más neutral, con la mas serena^ mira-
da observadora, con eí más equilibrado latir del corazón se 
siente un llamear trémulo en los ojos y una opresión en la 
garganta ante esta, nueva impresionante táctica guerrera que 
cambia ya la hóstoria universal. 
¡Y si además nos llamamcs españoles y nos acordamos de 
que también a Filiberto de Saboya con gus tercios españoles 
se le abrió París en la línea del Sambra y de la Mosa!... 
I n f o r m a c i ó n Nacional 
COMUNICADOS OFICIALES DE GUEP 
Madrid, i.—En la mañana de íioy t 
¿se formaron espontáneas manitesta' 
caones que rocorrieron Jas calles át 
Míidrid, llevando al frente las bati-
deras del Movimiento y dando gri 
tos de "GibraUar, para España".— 
Ciíi-a. • . 
X X X 
Madrid, i .—A las cuatro y .ctiarto 
llegó a Barajas en avión el embaja-
dor inglés en Madrid^ Sir Samuel 
Hoare. Le esperaban los altos tun-
donarios de la Embajada y un re 
prt.sentante del Ministro* de Asuntos 
Exteriores de España.—Cifra. 
r x x 
La Coruña, t .—El consw'ado ar-
gemino ha recibido un mensaje de 
©u país . en el que • se comunica que 
ci vapor griego "Anastasia" ha en 
centrado la segunda lancha del va-
por argentino "Uruguay", torpedea 
dp hace días.—Cifra. 
X X X 
Sevilla, r.—Esta mañana se efec-
tuó el traslado de los restos del ge 
rserai García de la Herranz á San 
Fernando, donde tueron enterrados. 
Asistieron el general DáviUi y btras 
peisonaUdades.—Cifra. / 
X X ¿ • 
Madrid, i.—Hoy. en el Ministerio 
¡íe Harina, el Almirante Moreno ha 
imipuesto la Gran Cruz del Mérito 
Naval al embajador de Portuga!, 
Pétrq Teotonio Peredrai*—Cifra. 
X X X 
Vigo, T.—Han muerto carboníza-
los cúaíro marineros españoles al 
(incendiarse un tanque de petróleo 
Ip i inglés ''Telena", torpedado hace 
üías en las proximidades de las agu^s 
«allegas. E l incendio se propagó a' 
ĵuesqiiero español "Buena .Esperan. 
a". Otros ocho marinero)» resulta 
«fon heridos, cüatro de ellos muy gfa 
«fe.—Cifra, 
Ciudad Real, i.—Con asistencia 
de Pilar Primo de Rivera, Sancho 
Dávila, Carmen Wernes y otras je-
rarquías y aiítoridades, se ha^ cele-
brado hoy üa bendición de la nueva 
imagen dé la Virgen del Prado. Des 
pués 1 se inauguró el Hogar de José 
Antonio. Con este, motivo se han con 
centrado . en Ciudad Real ' cuarenta 
mil falangistas.^—Cifra. 
COMUNICADO FRANCES 
D E L M I N I S T E E I O D E L 
l A I R E 
París, i.—Comunicado ¿el Minis 
terio del Aire : 
" A pesar de las difíciles condicio-
nes, originadas por mía espesa niebla 
fen la costa del Canal de la Mancha, 
la aviación de bombardeo cumple sus 
misiones des abastecimieinto en la re 
gión de Dunkerque. Otras informa-
ciones dan cuenta de la actividad de 
la artilleria enemiga, particularimen 
te en el norte de la Unea de Pe'ron-
ne. Amiens y surdeste de AbbeviUe. 
La aviación de bombardeo ha ataca 
do objetivos, distantes en el norte de 
Amiens y en Abbeville. Las colum-
nas motoHzadas han sido bombar 
deadas entre Amiéns y Doullses. En 
la región de Abbevixé ha sido hosti 
gado un convoy de carros de asalto 
por dos grupos de bombarderos. Los 
campos de aviación de Vou^rón han 
sido. también atacadas. En el cur-
so de este ataque, han lanzado 22 
toneladas c explosivos. / Una füerle 
toneladas de explosivos. Una fuerte 
se -dirigía a 'la región de Peronne, 
ha Sido alcanzada, en parte, por núes 
tros cazas, siendo derribado un ¡m_ 
portante número de aparatos enemi 
jos".—EFE. 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 1.—Dnrante la no-
che barcos de guerra, trauapor 
tes y embarcaciones de toda 
clase lian atravesado el Canal 
de la Mancha para desembar-
car en Inglaterra a las tropas 
franco-británicas de Flandes. 
L a evacuación de estas fuerzas 
continúa sin interrupción — 
(Efe) . 
X X X 
Londres, 1.—El Ministerio 
del Airé comunica que sé han 
realizado muchos ataques di-
rectos sobre concentracíoneá 
de tropas en el camino de Noi-
suport, y sobre la costa belga 
lasbombas han alcanzado a una 
columna motorizada, así como 
a camiones y otras tropas. Los 
aparatos ingleses sufrieron un 
intenso fuego de la D.C.A.— 
(Efe) . 
X X X 
Londres, 1.—El Ministerio 
del Aire comunica: 1 
"Nuestros aviones de caza 
han seguido protegiendo la 
evacuación de las trcjpas alia-
' das de la costa noroeste de 
Francia. Los informes recibi-
dos indican que en los comba-
tes aéreos librados, han sido 
derribados, o seriamente ave-
riados, 56 aviones enemigo?. 
16 aparatos propios no h^n re 
gresado a sus bases. 
| E n la madrugada de hqy, ' 
I nuestras patrullas de caza han j 
derribado diez aviones alema- ' 
nes sobre Dunkerque, con una 
sola pérdida. Nuestra aviación 
naval ha bombardeado y hun-
jdido un torpedero enemigo 
'frente a la costa de Bélgica, 
las operaciones de bombardeo 
contra las tropas enemigas en 
Flandes, continuaron ayer du-
rante toda la tarde y toda la 
; noche a cargo de aviones de 
| tinó .mediano y pesado. Fue-
ron atacadas las columnas y , 
concentraciones de tropas, así 
[ como las unidades motorizadas 
y los emplazamientos de arti-
llería pesada. Los "puentes que- » 
i daróh destruidos por estos ata 
| qups, en el curso de los cuales 
perdimos dos aviones de boni- ' 
bardeo v uno de reconocirnien 
to."—(Efe). 
v X X X 1 
!', Londres, 1.—El Ministerio de ta 
Guerra ha publicado un comunicado 
en el que anuncia el regreso de 
Francia de Lord Gort. iefé del cuer 
. po expedicioTiano británico, en vista 
¡de fla buena marcha de la evacuación 
de las tropas en Dunkerque y por 
haberse reducido el número de fuer-
xas inglesas que quedan en el norte 
de Francia. El general Gort. sífimeti 
do órdenes del Gobierno, ha entre-
gado el mando a un oficial de me_ 
toor categoría y ha Ueeado esta nv-t-
ñaha a Inglaterra.—EFE. 
COMUNIOADd F R A N C E S 
i 
París, - 1.—Comunicado de 
guerra de esta mañana: 
"Las fuerzas francesas e in-
glesas de tierra, mar y aire con 
tinúan en\Duiikerque, éu estre 
cha cooperación, la lucha enear 
nizada, para resistir el empuje< 
alemán y asegurar la évacuar 
ción. E l enemigo, demostrando '1 
la importancia que concede ai 
paso del ^ Sorarae, contra itacó 
en esta región, pero fué recha-
zado;'—(Efe). 
i X X X 
1 París, 1.—Parte de guerra 
del día 1 por la noche : 
í "En el norte, nuestras tro- ' 
pas, que resisten con éxito Iosfc 
esfuerzos renovados del (jne-. 
migo, han continuado prote-
giendo los embarques. 
En p] frente de! Somme. ac-
tividad sostenida por ambas 
píivtes. Ningún ineidente no-
table en el testo del frente. 
E n la tarde del 31 de mayo, 
nuestra aviación de bombardeo 
ha procedido, a pesar de la ac-
tividad de los cazas adversa-
rios, a atacar en masa las con-
centraciones y columnas ene-
migas. Han sido efectuados 
profundos reconocimientos en 
número iriiportánte sobre el 
Mosa, el Mosela y el Rhin. E n 
la tarde del 1.° de junio, una 
expedición aérea enemiga fué 
atacada en el valle del Róda-
no por nuestra aviación de ca-
za. Varios aparatos, cuyo nú-
mero no ha sido aún fijado, 
an sido derribados por nues-
tras fuerzas."—(Efe). 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 1.—Parte oficial del 
Alto Mando del ejército ale-
mán, transmitido desde el cuar 
tel general del Pührer: 
"La resistencia de los últi-
mos destacamentos franceses 
cercados en el norte de Ftan-
cia ha. quedado rota. En l,as 
c|peraciones de. limpieza del tPr 
rreno, alrededor de Lille, han 
sido hechos 26.000 prisioneres. 
E l -ataque contra los restos 
del cuerpo expedicionario bri-
tánico, realizado por ambos la 
dos de Dunkerque, progresa sa 
tisfactoriamente, a pesar de la 
tenaz resistencia que opone el 
enemigo en estos difíciles te-
rrenos 
No obstante el mrl tiempo, 
nuestro ejército del aire atacó 
con éxito los nuevos embarcos 
que se llevaban a cabo en el 
puerto de Dunkerque e inter-
nino- eficazmente en los comba 
tes de tierra.Las bombas de los 
aviones alemanes hundieron 
a cinco transportes y averia-
ron seriamente a tres acoraza 
dos'o torpederos y a seis vapo 
res mcrcantís, con un total ge 
neral de 70.000 toneladas. Una 
•A%W.W.SV^%V.V.V.V/,.V.V.V«V.V*V.VV»V.^V,W 
flotilla de torpederos 
hundió a un torpedeo ̂  
submarino enemigos H / ^ 
que el total de torp¿dern> 
migos hundidos por í,. 
torpederas en el Canal 1 
de ya a seis, y el de Sum> 
a dos. Por otra ¡parte 5 
nuestros submarinos torS 
ante Ostende a un bacodi 
rra enemigo. % 
E n los combates que di 
por resultado el aplastam 
de las tropas inglesas tíM 
raban cerca de Cassel, él* 
do día G0 y en el cui áo | 
cuales fueron, capturado 
carros blindados británír 
distinguió especialmente 
ronel Koll, jefe de un &n 
de combate de una división 
tanques. ' • 
E n él frente Sur han fra( 
sado varios ataques oneih; 
realizados con carros, cereí 
Abre vi lie. E n el coutraata 
nuestras tropas lograron ái 
terreno. Al Sur de la $ 
ciudad,, la aviación alj 
bombardeó eficazmente la 
centraciones de tropas eiie 
gas ocultas en los bosques 
enemigo que cen^ervaba 
pequeña, cabeza de puente 
ca de Lechezne. sobre la o™ 
norte del Canal de las Ard 
nes, ha sido rechazado al 
lado del Canal. 
E n Noruega,, las tropa? 
manas que avanzan por el 
te de Trondheim y de 1É! 
han roto la resistencia eD™.,guerr 
ga y han ganado más terrei borab; 
E l grupo de Narvik mantu 
ayer sus posiciones eontr¿ 
violentos ataques enerados 
Las pérdidas aéreas frai 
británicas durante la jora 
de ayer fueron 49 aviene 
derribados en. combate 
por la D.C.A. No han rê  























Berlín, l.-H^omunicado del 
Alto Mando alemán: 
"Los restos del eucrpo expe 
dicipnario británico en derro-
ta, han intentado boy salvar-
se sobre pequeñas embarcado 
nes de toda naturaleza, con áni 
mo de ganar los buqués de giie 
rra. y los trarisportés anclados 
en la rada de Dunkerque. Xja 
aviación alemana ha hecho fra 
casar sus tentativas por medio 
de ataques incesantes, espacial 
mente por aviones Junker, que 
han operado en vuel0s# dé pi-
cado contra los barcos* de gue 
rrai y transportes. 
Según las informaciones re-
cogidas hasta este momento, se 
ha logrado hundir a tres bu-
ques de guerra y 8 barcos de 
transporte de un tonelaje to. 
tal de 40.000 toneladas aproxi 
madamente. Además, 4 barcos 
de guerra y lt5 mercantes han 
sido incendiados y fuertemen-
te dañados por 'bomba;; de 
grueso y muy grueso calibre. 
40, aviones de caza enemigos 
que aetuaban para prote-reV a 
las unidades navales hritáni-, 
cas, han sido dernbad.os. Los 
ataques continúan todavía y 
hacen prever nuevos' éxitos."— 
(Efe). 
X T X 
Berlín. 1.—Un comunicada 
militar, , asume la situación T.1 
comienzo del séptimo mes ' de 
guerra. " E l momento se carac-
teriza—elice- por los combale.? 
flue ponen fin n h Sfrqn bata-
lla de Flandtís y Artois, con la 
ouc termina la primera parte 
de la gran ofensiva alemana, 
en el oeste". Destacíi la capi. 
tulación y el reembarco i 
tropas inglesas. El tiempo 
moso impide a la • avlacjóB 
emplearse a fondo y 
a esto han podido erabi 
importantes unidades bri 
cas, pero no sin sufrir gra» 
pérdidas de tropas y rM 
I.-ientras tanto, jos ataqué 
manes al frente inglés en l 
kerque se desarrollan •m 
blemen.te, aunque el enen 
ofrezca resistencia'. Es si?" 
cativo que los franceses M 
atacado en vano ai sur 
Sorame con carros dei f lL 
infantería. Ha sido recl}^ 
el enemigo en el canal ^ 
Ardeunes, entre ei Mosa 
•doníie conservaba todavía .tu18, 
za d-e puente 
El grupo de Narvik se ha* 
nido en sus pos id.-nes P6̂1 
/fuertes ataques enemigos. A'" 
•zar e' séplimo mes do Suerral'jíl 
Narv¡l< a Abbeviile y .ríe ^ 
a la frontera suiza, el frente 
fe halla en c'>u-.-4rnrA de ^ 
tuaciones, que los franceses; 
con inquietud, sobre todp ^ 
yo frente ante París, así . | 
ingleses miran también '"''H.U 
posibilidad de un ataque.-rM 
L L E G A A 7-AT.AG0j 
, E L M ' K I S T E O D B ^ 
CACION NACION^ 
'Zaragoza, l . - H a " ^ ^ Ó 
(•Midad el ministro 'le i 
.\acii nal, don josc n><í" -
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